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C o n f e r e n c i a te lefónica de 
e s t a mañana 
En el sudexpreso de Hendaya, salió 
anoche para París el Presidente del Di -
rectorio, acompañado de un hijo suyo y 
ayudantes, siendo despedido por ' los 
ministros, autoridades, elementos de 
Unión Patriótica y munerosisimo públ i-
co. Al arrancar el tren, fué vitoreado y 
aplaudidisimo el Sr. Primo de Rivera. 
Este lleva las insignias del Toisón de 
Oro, que se ha concedido al Presidente 
de la República Francesa, en prueba de 
simpatía y afecto por la compenetración 
habida entre ambas naciones para solu-
cionar la cuestión de Marruecos. 
Las corridas de ayer 
En Tctuán de las Victorias 
Los toros cumplieron, excepto el se-
gundo que fué fogueado, y el sexto que 
se sustituyó. Lorenzo Franco, muy va-
liente toda la tarde, siendo constante-
mente ovacionado. Con la muleta de-
mostró inteligencia, y pinchando cum-
pl ió. El cuarto toro lo volteó sin conse-
cuencias. 
Pedro Montes, hermano del gran to-
rero que perdió la vida en la Plaza de 
Madr id , fué ovacionado al desfilar las 
cuadril las. Estuvo bien en quites, y con 
la muleta, y breve con el estoque. Fué 
muy aplaudido. 
En Carabanchel 
Nacional en sn primer toro, se ciñó 
mucho toreando de capa y muleta y 
bien con el estoque. Fué ovacionado, 
dando la vuelta al ruedo. El sexto toro 
lo volteó, sin otras consecuencias que 
el traje destrozado. 
Antonio Sánchez, cumplió en sus dos 
toros. Gavira, desconfiado. El bande-
ri l lero Aul ló, hermano de Nacional, fué 
cogido por el cuarto toro, recibiendo 
un varetazo en una ingle, de pronóstico 
reservado. 
En Pamplona 
El Niño de la Palma, mediano toda la 
tarde. Lalanda muy artístico y valiente 
con el capote y muleta y breve matan-
do. Ovacionósele. Al quinto lo banderi-
lleó magistraimenté. Vil lalta, adornado 
y valiente. A su segundo, después de 
gran faena dió un pinchazo seguido de 
una. estocada enorme. Se le dió oreja. 
Zur i to, valiente toreando y mató a sus 
dos toros de otros tantos volapiés de 
los clá.sicos. Recibió orejas de ambos. 
Al toro sobrero, lo l idió y mató el so-
bresaliente Alfredo Raiz, que cumplió. 
En Barcelona 
La corrida aplazóse una hora porque 
Gal lo no llegó a t iempo. Salió automó-
vi l , recogiéndolo en estación próxima. 
Por tal contratiempo, el «cañi» se dió a 
la superstición y pasóse la tarde torean-
do desde lejos, dando las famosas «es-
pantas» y tirándose de cabeza al calle-
jón. Oyó una gritería de las que hacen 
época. Belmonte en cambio, puso cáte-
dra con el capote y la muleta, presen-
ciando el público, de pie, sus colosales 
faenas, ovacionándolo. Concediósele 
oreja. Sánchez Mejías estuvo bien en 
sus dos toros. 
En Zaragoza 
Los toros deTovar , mansos. Ricardi-
to, bien toreando y matando. Su segun-
do lo cogió, dándole leve varetazo. 
Rayito, trabajador, escuchando muchas 
palmas. 
Conferencia telefónica de esta tarde 
En el expreso de anoche llegó a Ma-
dr id, de Barcelona, el ministro de la Go-
bernación, siendo recibido por sus com-
pañeros, amigos y elementos de Unión 
Patriótica. 
— En el de Andalucía llegaron los In-
fantes D. Carlos y D.a Luisa. 
— Marcharon ayei a Santafé de Ba-
leares, los ministros de la Guerra y Ma-
lina, acompañados de varias personali-
dades, para visitar las bases navales y 
a. reas. 
— De Marruecos dicen, que el coman-
dante Capaz, ocupó el zoco Had Beni 
Zuat, y que hizo huir harca de indíge-
nas, sin combate. 
-T Ha salido para Bilbao el ministro 
de Estado. 
— El Rey presidió anoche en Londres 
el banquete anual Ibero-Americano. En 
los brindis, habló Don Alfonso parte 
en inglés y parte en español. Di jo, que 
su amor a América siempre ha sido 
grande; que ambos países están com-
pletamente identificados, y que es pre-
ciso que los diplomáticos presentes em-
pleen su máximo esfuerzo en pró de 
unirlos. Agregó, que tiene el propósito 
de visitar América antes de dos años. 
Termina rogando a la diplomacia trans-













mayores de la Lotería 
sorteo celebrado hoy 
Jaén, Madr id , Sevilla. 
Madr id, Coruña. 
Alcaudete, Madr id . 
Madr id , Barcelona. 
Sevilla, Madr id , Almería, 
Barcelona. 
6. ° 9.458 Bi lbao, Barcelona, Palma 
de Mal lorca. 
7. ° 23.980 Aguilar, Sevilla, Zaragoza, 
Estepa. 
'8.° 2.990 Barcelona, Palma de Ma-
llorca, Madr id. 
9.° 22.540 Sevilla. 
10. ° 15.779 Madr id , Barcelona. 
11. ° 29.412 Madr id. 
12. ° 10.012 Madr id, Palma de Mallor-
ca, Barcelona. 
13. ° 13.041 Barcelona, Madr id , Cádiz. 
Nuevo Teatro 
Con el título «Reina Victoria» se inau-
gurará el próximo día 25, en la expla-
nada del Paseo Alfonso XIII un magni-
fico teatro construido expresamente, 
exacto al del mismo nombre de Sevilla, 
con cabida para 1.500 espectadores, 
constando de palcos, butacas, sillas y 
entrada general. 
Probablemente su inauguración, aun-
que no oficial, por no dar tiempo para 
colocar el escenario, será con la gran 
compañía de circo de los Hermanos 
Borza; y además se está en negociacio-
nes con las notables compañías de zar-
zuela grande de Ramón Peña y la del 
simpático actor cómico Enrique Mor i l lo 
que con tantas simpatías cuenta entre el 
público antequeiano. 
Además se espera actúen las mejores 
artistas de variedades, como Dora la 
Cordobesita, Mercedes Seros, Salud 
Ruíz y la escultural bailarina Antoñita 
Torres. 
Felicitamos a los Síes. Berdún y Pozo 
y deseamos que el público les corres-
ponda, como merecen los propósitos 
que desean realizar. - BAMBALINA. 
P l a z a de T o r o s 
Recordamos que el próximo sábado 
a las diez de la noche, tendrá lugar la 
becerrada y verbena a beneficio del Co-
legio de Huérfanos de Ferroviarios de 
España. 
No dudamos que este honrado pue-
blo apoyará tan noble iniciativa, que el 
ferroviario sabrá estimar y que agrade-
cerá en nombre de los huerfanitos que 
ampara institución tan simpática. 
Los señores que deseen adquirir tar-
jeta, pueden proveerse de ella en las 
conseijerias de los Círculos Recreativo, 
Mercanti l , Unión Patriótica y La Peña, 
y en la pastelería de D. José Díaz. 
NUESTRO CRITERIO 
Hemos leído en el estimado colega 
«El Cronista» de Málaga, la carta de un 
polít ico antequerano,comentando asun-
tos municipales de esta ciudad. Hemos 
sabido que, ampliado el texto de esa 
carta, han sido enviadas copias de ella 
a socios del centro polít ico local, l lama-
do «La Liga». Y por últ imo, tenemos a 
la vista articulo, que autorizado por XX, 
ocúpase de tal escrito, en términos, que 
aun si lo hubiéramós recibido firmado 
por su autor (persona culta desde lue-
go, dada la estructura del trabajo pei io-
distico), no lo habríamos insertado, por-
que entendemos que ese asunto debe 
ser discutido en otro ambiente de ma-
yor ecuanimidad y serenidad del en que 
se desenvuelve el distinguido articulista, 
nuestro anónimo colaborador, aparte de 
que gustamos del mutuo conocimiento 
de los contradictores. 
Y dicho esto, y sentando también 
nuestro juicio, de que es hasta conve-
niente, aun en periodo político dictato-
rial como el que para salvar al país im-
púsose en el histórico 13 de Setiembre, 
el ejercicio del derecho en todos los ve* 
cinos, a opinar acerca de la administra-
ción del Munic ip io, siempre que presida 
en el comentario la buena fe, el respeto 
a las personas y al principio de autori-
dad; hemos de permitirnos, por nuestra 
exclusiva cuenta, emitir criterio perso-
nalísimo acerca del tema planteado por 
la aludida carta, ejercitando también 
nosotros, como vecinos y contr ibuyen-
tes, aquél derecho de que antes habla-
mos, ya que trátase de cosa tan relacio-
nada con el interés general del vecin-
dario. 
Expresemos primero, con sinceridad 
entera, la impresión que la lectura de 
esa carta nos ha dejado en el ánimo, 
impresión que luego hemos visto en 
Málaga y aquí, muy generalizada entre 
las personas conocedoras del texto: N i 
leyéndolo su autor más de una vez para 
entretenerse, según anunciara, creemos 
que debe sentirse satisfecho de haberlo 
escrito, ni por el fondo, ni por la forma, 
ni por el estilo, ni siquiera por la cons-
trucción. Creemos, que si llegaron al 
político comentarista los ecos de op i -
niones libres, discretas y sinceras, asi 
se lo habrán confirmado. 
Entendemos, que hizo mal el activo 
antequerano en no oponerse, agotando 
reemsos legales, a toda gestión del ac-
tual Ayuntamiento que'considerara da-
ñosa para el interés colectivo; y si asi 
en efecto hubiere sido, estimamos que 
hasta pudo existir dejación de deberes, 
poique no en balde se ostenta la repre-
sentación social y política a que alude, 
y que no tenemos porqué dejar de reco-
nocerle. Pero cuentan los concejales, 
que no hubo presnpuesto desde que 
ellos actúan, en donde no apareciera 
oposición, por algún concepto, del in-
cansable polít ico. Mas, ahora, y con 
motivo de la primera de las censuras 
contenidas en la indicada carta, juzga-
mos que no han debido quedársele en 
el tintero los nombres de esos que lla-
ma parientes de los actuales gobernan-
tes, que, según afirma, disfrutan de agua 
potable, sin pechar con carga alguna 
por ello. El vecindario tiene derecho a 
saber todo lo que de esa índole ocurra, 
y el Ayuntamiento es el primer interesa-
do en que se conozca, con tanta mayor 
justif icación, cuanto que del reconoci-
miento que se viene practicando en ar-
quillas y tomas, parece que se descu-
bren anormalidades que no atañan a los 
actuales ediles. 
Un error lamentable, ha llevado al 
aludido político a escribir que la Comi-
sión de concejales que ha poco estuvie-
re en la Corte, TRAE CONCERTADO em-
préstito de cinco millones de pesetas. 
Nuestros informes son, que no hay tal 
concierto todavía. Sí, existe, para orgu-
llo de la Corporación Municipal de An-
tequera, el ofrecimiento de importante 
cantidad, ante gestiones preliminares, 
sin que hasta la fecha se haya pasado 
de allí. Habría de estar convenido, y se-
renamente discurriendo, no podría ad-
mitir ninguna Coiporación, con pleno 
concepto de su prestigio, requerimiento 
a dar explicaciones, formulado de se-
mejante manera, por mucha que sea la 
respetabil idad de quien lo hace, y aun 
a tiueque de ver fracasar el proyecto, 
como modestamente indica la carta. 
En cuanto a la conveniencia de que 
tenga toda la publicidad posible éste, 
no necesitó de estímulos ajenos el 
Ayuntamiento, y bien lo prueba el he-
cho, de que sin existir todavía otra co-
sa que un propósito, aunque arraigado, 
se lanza la idea ante la opinión pública, 
por el presidente de la Corporación, 
No es achacable el pasaje de la carta 
relativo a los 35 CAMIONES, a las 40 
BOMBAS ELEVADORAS, al PASEO MARÍTIMO, 
etc., al deseo de dar nota cómica en el 
texto, porque sería impropio del objet i -
vo elevado que dice inspirar a quien lo 
suscribe, e inadecuado cuando alégase 
que se habla, ostentando representacio-
nes. Es presumible, que el concepto se 
daba, a efectos de sueño sestero de 
quien lo expresa. 
Respecto de lo que pueda ocurrir en 
Málaga con el empréstito, aparte de 
que es cosa para contada a los mala-
gueños, en quienes seguramente habría 
millares lío conformes con el juicio con-
tenido en la carta, porque la capital ten-
drá todas las mejoras a que el emprés-
tito se consagra, y ya se están manifes-
tando; consideramos al Ayuntamiento 
de Antequera sobradamente capacitado 
para acometer su obra, sin copiar de 
otra alguna, por buena que sea, pues 
entre otras circunstancias determinantes 
de la originalidad local, hállase, la de 
que cada población tiene sus peculiares 
necesidades y características. 
Y vamos a concluir: creemos, por las 
referencias que llegan a nosotros, que el 
plan concebido por el Ayuntamiento ha 
de tener sólida base, en estudio de las 
exigencias de todo orden, de mejora-
miento y progreso; con dictamen que 
habrá de emitir ingeniero ilustre y ante-
querano; con presupuesto de todo gas-
to; orden y tiempo de ejecución de las 
obras y, en fin, con todas las garantías 
posibles en lo humano, de acierto. Es 
lógico, que todo ello será conocido por 
el vecindario, llegado el instante opor-
tuno, y que este tiene medios de mani-
festar entonces opinión, y hasta de pe-
dir modificaciones en cualquiera parte 
del proyecto, y no dudoso que la Cor-
poración aceptará cuantas indicaciones 
estime merecedoras de ello, en bien de 
Antequera. 
Y entonces, y no antes, será ocasión 
de las colaboraciones de los antequera-
nos en general, prestadas dentro de la 
esfera de acción en que cada cual pue-
da, y claro es, que entre ellas no habría 
porqué rechazar la del impaciente polí-
tico que nos ocupa, que, desde luego, 
obrando de buena fe, no dejaría de ser 
estimable. 
Cooperación razonada, sensata y a 
t iempo, consideramos que hasta es de 
agradecer. Otras aspiraciones o propó-
sitos, juzgamos que no tendrán éxito. 
Preparemos pues, todos, el espíritu 
despojándonos de pasiones pequeñas, 
para lograr magna obra que higienice y 
embellezca la ciudad. 
E ü NOTICIERO D E ü b U N E S 
A LA MUJER 
Dios, con su inmenso poder, 
Puso en el mundo una flor 
Cuyo aroma es el amor, 
Cuyo nombre es la mujer; 
Y la quiso enaltecer 
Con una cara tan bella, 
Para que nunca la luielia 
Del artificio empleara, 
Pues lo mejor de su cara 
Es el ser la cara de ella. 
¿Hay cosa más deliciosa 
Que besar a la mujer 
—Si nos los quiere ofrecer— 
Los pétalos de una rosa 
Que son sus labios; y hay cosa 
Más menguada y más ruin 
Que hallar en tal querubín. 
Por premio de nuestro amor, 
Los pétalos de esa flor 
Convertidos en carmín? 
¿Por qué con tales patrañas 
Mujer, engañarnos quieres 
Cuando al pintarte, tú eres 
La primera que te engañas? 
Y, ¿por qué. luego te extrañas 
Si tomamos, avisados. 
Los dichos apasionados 
De tu boca por inciertos? 
¡Cómo no mentir abiertos 
Labios que mienten cerrados! 
Mujer: para que tú bril les 
Sobre todas las criaturas. 
No a las prácticas impuras 
Del artif icio te humilles; 
Jamás tus labios mancilles 
Por ir de la moda en pos 
Ni a tus ojos, que son dos 
Luceros, pongas ojeras: 
Dios té hizo hermosa... ¡no quieras 
Enmendar la plana a Dios! 
CARLOS VALVERDE. 
RASGOS DE UN GRAN DISCURSO 
DEL CAUDILLO DE ESPAÑA 
Ante la impos ib i l i dad de r e p r o d u -
cir todas las notas más sal ientes del 
t ranscendenta l d iscurso p ronunc ia -
do en la noche del miércoles, por el 
Genera l P r imo de Rivera en M a d r i d , 
en la Asamblea de representac iones 
prov inc ia les de la U n i ó n Pat i ió t i ca ; 
insertaremós s iquiera a lgún que o t ro 
rasgo in teresant ís imo de la famosa 
o rac ión : 
Muy en breve será inaugurado el nuevo 
H O T E L I N F A N T E 
Calle Infante Don Fernando, 83 
E n t r e e l C i r c t i i o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
miento de las características de los 
t iempos en que gobernaron. 
»Llegaron tarde porque vosotros, los 
50 representantes de las Uniones Pa-
trióticas, que he dicho una y mil veces 
que no son 50, sino 50.000, y no 50.000, 
poique ese número lo dá sólo una pro-
vincia, y que aun son 500.000, ya que 
figuran todos ios afiliados espi i i tual-
inente, y con más bii l laute repiesenta-
ción las mujeres, y aun los niños, que 
son cinco millones, porque esa masa 
ciudadana es una fuerza indestructible, 
contra la que no podrá habil idad nin-
guna ni ningún trabajo que tienda a 
desvirtuar la esencia de todo lo que ya 
hemos logrado, de todos los sentimien-
tos ciudadanos, para apoyar hasta hace 
muy pocos días al Directorio, y desde 
hace unos meses a nosotros mismos, 
formando de este modo a nuestro alre-
dedor esta guardia ciudadana. 
A l u d i e n d o a requer imientos de 
ciertos personajes del an t iguo rég i -
men, expresa: 
»Lo que quieren es conocer los trámi-
tes, el procedimiento de elección, para 
poner en juego sus antiguas artimañas 
y venir a entorpecer una laboi que des-
de luego reputo de fructífera. De nin-
guna manera. (Ovación), Esta gran 
Asamblea ha elaborado ideas, de las 
cuales la generadora y esencial tiene ya 
la aprobación de las Uniones Patrióti-
cas, y su propio interés en constituir 
estas Agrupaciones por hombres capa-
ces, por hombres laboriosos y por hom-
bres independientes, que contarán des-
de luego con todos los recursos para el 
cumplimiento de su función. Seiiamos 
sandios si, advertidos del peligro, abrié-
ramos a! enemigo las puertas para faci-
litar su libre desenvolvimiento. 
« se daba en los hombres políticos 
del pasado —el pasado terminó el 12 de 
septiembre del año 23 —la circunstan-
cia especial de que habiendo hombres 
inteligentes estaban tan ofuscados por 
el ideario de tópicos y de prejuicios al 
que acomodaban su vida pública, que 
no advirtieron que después de la gran 
guerra había de producirse en Europa 
y en sus sociedades políticas, en sus 
conformaciones y organizaciones ciuda-
danas, una transformación esencialísi-
ma e interesante; no advirt ieron el anun-
cio de esta aurora en Italia; no advirt ie-
ron que España, desencantada de la ne-
gra experiencia del siglo XIX, buscaba 
nuevas posturas, nuevos moldes, y que 
ellos mismos acaso tuvieron en sus ma-
nos—no diré en sus voluntades, porque 
no hay motivo para suponer que las 
torcieran —si atendieran más al momen-
to nacional o buscaran parcial remedio 
al daño que bajo las equivocadas ideas 
del siglo XIX, bajo la interpretación 
errónea de la democracia y de las liber-
tades, se venían desarrollando con gra-
vísimo daño de todos los intereses es-
pirituales, culturales y materiales de . la 
propia Patria. 
>Pero no lo advir t ieron; y cuando lo 
pudieron advertir, porque la realidad 
les presentaba escueto el cuadro catas-
trófico de su gestión, tuvieron un mo-
mento de estupor ante la nueva España 
que nacía. Y pasó el t iempo, y cuando 
han visto que aquellos daños desapa-
recían, se ha dado el peregrino fenóme-
no de que en vez de aceptar nuestra 
benevolencia se han puesto más en 
contra y han pretendido el reverdeci-
» queremos organizar al país en 
posibles acciones ciudadanas, que por 
sectores bien contrastados de eficiencia 
y vator suficientes intervengan en la v i -
da, pública en todos sus aspectos. Será 
ésta una intervención del pueblo mis-
mo, a modo de inspección constante 
ejercida sobre las funciones burocráti-
cas, que tendrán al mismo tiempo, al 
cumplir con sus deberes, la garantía del 
Gobierno. En todo momento, a éste ha-
brá de corresponder la labor regulado-
ra entre ambas piezas, para que ningu-
na de ellas acrezca su velocidad ni se 
retrase con exceso, dejando de ejercer 
su verdadera misión. (Grandes aplau-
sos). 
Expuso los proyectos de la U n i ó n 
Pat i ió t ica en el sent ido de organ izar 
la c iudadanía cont ra el ana l fabet is -
mo, recordando que sí es c ier to que 
España sufre esta do lenc ia en un 42 
por 100 de sus habi tantes, todavía 
hay más de una docena de naciones 
que cuentan mayor coef ic iente de 
anal fabetos. 
*Pero conio existe otra docena que 
tienen menos que noso t ros - siguió di-
ciendo el Marqués de Estella —, aunque 
la Unión Patriótica no hiciera otra cosa 
que combatir el analfabetismo en los 
diez o doce años que le quedan por 
gobernar, tendiía derecho a que se le 
reservara un lugar gloiíoso en la Histo-
ria. (Grandes y prolongados aplausos). 
Pero, además, llevará a cabo otra labor». 
Habla el o rador , de su fe en que 
cont inuará merec iendo la labor que 
realiza por su patr ia, la ayuda d i v i -
na, y no duda que la t uvo , en la so-
luc ión de graves prob lemas nac iona-
les, inc luso los re lat ivos a r iqueza 
i agr ícola c o m o la o l i varera ; a la crisis 
| carbonera , y a o t ros muchos 
A l u d i e n d o a los comp lo t s l e v o l u -
| c ionar ios , d ice : 
i »En los actuales instantes de resurgi-
I miento de la Patria han brotado coni-
j plots revolucionarios, y ahora lo que 
I puedo afirmar que, en lo que respecta al 
| viaje de nuestros Reyes, la alta alianza 
¡ de que antes hablaba se ha mostrado en 
i toda su grandeza. (Ovación.) Yo no 
! puedo inferir una ofensa grave a los 
i conspiradores que visten el glorioso 
: uniforme militar, que son hombres de 
i honor, que llevan en sus pechos conde-
! colaciones ganadas en los campos de 
i batalla, y digo que no tenían conoci-
i miento de ese complot al que Bntes alu-
i idía. Obraron con ofuscación, pero no 
; tuvieron enlace con ciertas cosas abo-
I minables, con hechos de otro carácter, 
; porque asi lo pienso honrada y sincera-
mente, y porque la triste condición del 
| cautiverio que padecen me ha de obl i -
! gar más a la hidalguía en el concepto y 
; a la moderación en las palabras; pero 
es preciso estar obcecado y con veneno 
| en las venas y en el alma para atreverse 
' a conspirar contra unos hombres que el 
i' pueblo entero aclama y que no han da-
do un solo mot ivo para procurar que 
dejen los puestos de sacrificio en que se 
han colocado en beneficio de la Patria. 
Y al final, han hecho degenerar el movi-
miento en un saínete bufo, que ha pues-
to en ridículo nombres y categorías que 
a todos nos hubiera envenenado salva-
guardar. (Grandes y prolongados aplau-
sos). 
»España entera puede tener la seguri-
dad de que estos pequeños episodios, 
que tocios los que me escucháis sabéis 
que son incidentes nimios en la vida de 
lOs pueblos, y que. se suceden aun en 
aqueMos países que desarrollan su vida 
del modo más normal. Y sería muy flaco 
nuestro ánimo si esto influyera para na-
da en nuestras orientaciones y decisio-
nes. Estamos convencidos de que servi-
mos a los grandes ideales, de que servi-
mos a la Patria y al Rey, y con está 
convicción, no podrá llegar a nuestras 
inteligencias otro concepto,a no ser que 
el pueblo español nos lo manifestara 
con su gesto torvo o su despego: ade-
más, la conciencia, juez de nosotros 
mismos, está tranquila porque nos dice 
que cumplimos con nuestro deber; y si 
por añadidura contamos con la asisten-
cia cordial, tan cariñosa y tan tierna de 
las damas, que son nuestras madres, 
nuestras esposas, nuestras hermanas y 
nuestras hijas, y, por tanto, que en todas 
las edades merecen igual veneración 
cuando se tienen estos apoyos, "cuando 
se tiene fe ciega en los destinos de Es-
paña, no desfalleceremos, y yo mucho 
menos, que al prestar hace cuarenta 
años, juramento ante la bandera, h ipo-
tequé mi vida, destinándola al servicio 
de mi Patria y de mi Rey. (Grandes 
aplausos, que duran largo rato.) 
La pavimentación de las calles del In-
fante, Alameda, Trinidad de Rojas y 
Cruz Blanca. 
La Cruz Blanca se llamará, calle del 
Conde de Guadalhorce 
El Sr. A lca lde rec ib ió el s iguiente 
o f ic io el v ie rnes : 
«El I l tmo. Sr. Director General de 
• Obras Públicas me comunica por dele-
»gación, la Real Orden de 1.° del actual, 
»que me complazco en copiarla, para 
• conocimiento de la Corporación de la 
«digna presidencia de V. S »: 
>Examinando el proyecto de adoqui-
»nado de la travesía de Autequera, co-
r respond iente a la carretera de Cuesta 
»clel Espino a Málaga, remit ido por la 
•Jefatura de Obras Públicas de Málaga, 
»y encontrándolo bien redactado, y jus-
t i f i cados los precios que se proponen», 
«Resultando que dicho proyecto obe-
»dece a la resolución de 7 de Mayo ú l -
»timo, ordenando su redacción a pro-
»puesta del Ayuntamiento de Anteque-
n a , de acogerse a los beneficios de la 
• Real Orden de 5 de Junio de 1917, Ga-
• ceta del 6», 
• Resultando que con el indicado pro-
• yecto se remite una certificación del 
• aludido Munic ip io ratificándose en los 
• acuerdos de auxi l io con el 50 por cien-
»to del presupuesto de su contrata, que 
• le dió a conocer la Jefatura, así como 
• de encargarse de la conservación de 
• las obras una vez terminadas»: 
»S. M. el Rey (q. D. g.), conformán-
• dose con la, propuesta de esta Direc-
• ción General, ha tenido a bien aprobar 
• dicho proyecto, y su presupuesto de 
• contrata de pesetas 401.767.59^. 
«Dios guarde a V. S. muchos años». 
»Málaga 7 de Julio de 1926. - E l Inge-
• niero Jefe, JULIO MORENO.—Sr. Alcal-
»de de Antequera». 
,»?Pocas palabras y muchos hechos. 
T a l es la norma del actual A y u n t a -
mien to . La mejora que va a acome-
terse en la c i u d a d , es de las más 
espléndidas que pueden imp lan ta r -
se, y la anhe laron s iempre jos ante-
queranos. 
M u y f u n d a d o y merec ido nos pa-
rece, el tes t imon io de gra t i tud que 
An tequera t r ibuta por conduc to de 
i r u A y u n t a m i e n t o a don Rafael B e n -
jumea, actual M in i s t r o de Fomen to , 
dándo le su prec laro nombre , a ui ia 
d é l a s vías cuya pav imentac ión ha 
de t ransformarse. El señor Ben jumea 
es un generoso b ienhechor de A n t e -
quera, y esta hace bien en perpetuar 
de ese m o d o , el acto benemér i to que 
en favor de ella realiza el i lustre i n -
gen iero . 
Casa Berdún 
V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s d e l o s 
a r t í c u l o s q u e s e v e n d e r á n e n 
l a C A S A B E R D Ú N m a ñ a n a , 
d e n u e v e a d o c e d e l d í a 
Balistas para vestidos, A REAL. 
Pañuelos jaretón, A PERRA GORDA. 
Pañuelos jaretón, grandes, A REAL. 
Cortes traje lana, A DURO. 
Piezas Curado Gibraltar, la mejor tela 
blanca, a 13 pesetas: 
Vichys para delantales, a 40 céntimos. 
Muselina ancha y fuerte, a 40 céntimos. 
Toal las de crepé hi lo, a PESETA. 
Telas para pantalones, a DOS reales. 
Sábanas de hilo verdad, para matr imo-
nio, a 12 pesetas. 
Sábanas de suave clase extra, para ma-
tr imonio, a 9 pesetas. 
Ligas para caballero, a real. 
Idem ídem buenísimas, a 0.75. 
Calcetines hilo superiores, a 0.40. 
En sábanas, toallas, colchas, driles, 
percales, céfiros, lanas y demás artícu-
los, se realizan a tal precio que pueden 
comprar por cinco duros lo que en la 
misma fábrica les costaría diez. 
Aprovechen esta ganga que durará 
poco, si queréis vestir casi d e b a l d e . 
No e q u i v o c a d l a s señas: 
Estepa 44, junto a las máquinas Singer 
Casa Berdún 
E b NOTICIERO D E b LiÜ|SlES 
6n la Universidad y des-
pués de la Universidad 
POR D. MARIANO L A C A M B R A 
(Conc lus ión) 
La? universidades, las academias, 
las escuelas especiales, si no cerrar-
se, al menos, deben ser reformadas. 
Hay que copiar en las aulas civiles el 
sistema seguido en las militares. Há-
ganse unos muy duros, muy rígidos y 
muy extensos exámenes de ingresos; 
convóquense por el Estado, mientras 
que el Estado sea el tutor de la ense-
ñanza pública, anualmente o cada dos 
años, exámenes de ingreso en esos cen-
tros, a los que solamente se puedan 
arribar teniendo la edad minima de 
quince años cumplidos. 
¡Dá pena ver esos licenciados y doc-
tores que se enorgullecen de tener so-
lamente diecinueve o veintiún años! 
La ciencia precisa como los ejérci-
tos, escolares y soldados sanos de 
cuerpo, robustos" de almas. Esos diplo-
mados que escasamente tienen cuatro 
lustros de vida, son precocidades que 
no van a ninguna parte y de los que ni 
la Nación ni nadie, (salvando rarísimos 
y verdaderos prodigios), puede obtener 
ni gloria ni provecho. 
Además, créense cerca de esas Uni-
versidades y Escuelas, Juntas protecto-
ras. Pueden formarlas personas de re-
conocida cultura, de acrisolada mora-
l idad, de fundamentado prestigio, de 
posición financiera lucida, pueden inte-
grar esas «Juntas Protectoras de la Ju-
ventud Escolar», reconocidas eminen-
cias de la cátedra, de la Administración, 
de la Iglesia, del foro, de la medicina; 
de'cuanto signifique progreso y cultura, 
y sano patriotismo; pero patriot ismo 
español, para que esas «Juntas Protec-
toras» de estudiantes y centros docen-
tes, ai mismo tiempo que sigan la vida 
de esas minas de inteligencias, custo-
dien y guarden la selecta fabricación 
de los culturales productos que de uni-
versidades y escuelas salen. 
Los árboles desde pequeños se hacen 
fuertes, sanos y derechos. Arboles son 
cuantos jóvenes llenan esos Centros 
docentes. 
Esos jovencitos serán en no muy le-
jano día, los hombres de ciencia, los 
médicos, los maestros, los jueces, los 
sacerdotes; los que, en una palabra,'su-
cediendo a las generaciones actuales, 
tendrán por ley fatal de la vida, que re-
gir estos pueblos y asistirlos y gober-
narlos, y en nosotros, los. que actual-
mente vamos llevando, como Dios nos 
da a entender, esta nave de la sociedad; 
en nosotros está el deber ineludible de 
que nuestros sucesores no tengan las 
mismas enfermedades materiales, cultu-
rales y anémicas que padecemos nos-
otros por negligencia de tiempos pa-
sados. 
Hay que evitar que los escolares, al 
abandonar las aulas docentes, como no 
tienen, la mayoría de ellos, la inmediata 
coJocación que debieran tener para con 
sus técnicas ganar lo que precisan, pue-
dan ser seducidos y deslumbrados por 
ideales socialistas, anarquizantes y des-
tructores que mejor previsores que las 
ciases llamadas de orden y tle conser-
vación social, procuran con espejuelos 
y por medio de sus centros, asambleas 
y círculos, ofreciéndoles sus tribunas 
y halagándolos con justicia, algunas, 
siempre con desmedido tino, pero con 
un interés muy antipatriota, por medio 
de sus grandes rotativos, malogran bue-
nos muchachos, estudiosos jóvenes que 
si en España y en los pueblos latinos, 
existieran esas Juntas protectoras de la 
Universidad, seguramente, esos jóve-
nes, muchos de ellos hijos de familias 
muy decentes, muy patriotas y muy cris-
tianas, esos antiguos escolares que 
siempre fueron sumisos y dóciles, no 
seguirían las rutas del movimiento anar-
quizante, socialista y ahtipatriota que 
siguen, porque no ha existido en estas 
latinas naciones, una entidad que acom-
pañe discretamente al escolar, antes de 
su ingreso en la Universidad, durante 
su estancia en ella o en otros centros, y 
lo que es muchísimo más importante, 
en el momento más expuesto y más de 
peligro para la juventud, cuando ya tie-
nen su grado de doctor, l icenciado o 
diploma que les obliga a orientarse pa-
ra ganar el pan con el sudor de sus can-
didas frentes. 
En otras cosas no muy de uti l idad 
moral se han copiado los sistemas de 
otras razas. 
La raza latina debe estudiar lo bueno 
de las extranjeras y decidirse a después 
de meditado estudio, implantar en sus 
naciones latinas estas fi lantrópicas y sa-
nas instituciones tutelares que podrán 
hacer muchísimo para la formación de 
un porvenir muy cercano, en que hará 
falta llam-ar a recoger los mandos de 
Italia, Francia, Portugal y España, a es-
tos jóvenes técnicos y diplomados que 
al llegar a sus mayorías de edad, forzo-
samente habrán de sustituir a cuantos 
hoy, inspirados en el mejor servicio de 
la Patria, y en sus mayores justicia, cul-
tura, ilqueza y progreso, aun siendo ya 
hombres si no gastados, al menos ya 
muy cansados de luchar contra viento y 
marea, llenos de altruismo y de abne-
gación, están hace algún t iempo, desde 
la inolvidable «marcha sobre Roma» 
iniciada por Musol in i en Italia, hacien-
do, con buena intención y con santo 
heroísmo, cuanto humanamente pueden 
por la salvación lie sus pueblos latinos. 
Hay que salvar a la juventud de que 
sea destrozada por estos ideales comu-
nistas y antisociales. Hay que salvar la 
raza latina. Para ello vigilemos la uni-
versidad. Protejamos al estudiante. 
Sección rel igiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de la Encarnación 
Días 12 y 13. —Doña Teresa Carrera, 
de García, por sus padres. 
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
Día 14. ~.D. Clemente Blázquez Pa-
reja-Obregón, por sus padres. 
Día 1 5 . - D o ñ a Dolores Velasco, por 
su madre doña Anunciación. 
Día 16. —Doña Carmen Palma, por 
sus difuntos. 
Día 17.— Doña Purificación Blázquez 
Pareja-Obregón, por sus padres. 
Día 18. —Doña Dolores Velasco, por 
su padre don Joaquín. 
Día 19. - Don Javier Rojas y señora, 
por sus difuntos. 
Himno al Sagrado Corazón de Jesús 
A ruegos de varios suscriptores y de 
un grupo de escolares, reproducimos el 
texto del himno al Sagrado Corazón de 
Jesús, ya que fué agotada la edición del , 
número en que lo publicáramos, y se 
hace necesario que se divulgue entre los 
alumnos de escuelas y asilos, para ser 
cantado en el acto de la inauguración 
del monumento. 
La preciosa letra de ese himno ha si-
do compuesta por el ilustre Valverde. 
CORO 
Cante el pueblo de Antequera 
Su más hermosa canción; 
Cante la ciudad entera 
Al Divino Corazón. 
I 
Corazón de Jesús amoroso. 
Que en la cumbre del Gólgota un día 
Sucumbiste tras lenta agonía 
Redimiendo la culpa de Adán;. 
Por aquél sacrificio glorioso 
Los humanos tu Nombre proclaman 
Y te rinden su amor y te llaman 
T i iunfador del rebelde Satán. 
II 
Corazón de Jesús: tu reinado 
Por doquiera se extiende fecundo; 
T ú , la gloria más alta del mundo 
Y su anhelo constante serás; 
Tu poder se verá proclamado 
Por naciones y pueblos y leyes 
Y por cima de todos los reyes 
Reinarás, reinarás, reinarás. 
III 
Corazón de Jesús: Antequera, 
A tu imperio rindiendo tr ibuto, 
Te proclama Señor absoluto 
Celebrando que reines aquí; 
La ciudad que con fe te venera 
Hacia Tí su mirada levanta 
Y con vivos fervores te canta: 
¡Gloria a Tí ! ¡gloiia a Tí ! ¡gloria a Tí ! 
CORO 
Cante el pueblo de Antequera 
Su más hermosa canción; 
Cante la ciudad entera 
Al Divino Corazón. 
Camarero popular 
que no pierde facultades 
ni altera paso al andar, 
más que cuando por las tardes 
«gañotes» le hacen sudar. 
A L M O N E D A 
Por ausentarme de esta localidad, hago 
almoneda de todos los muebles y útiles 
de casa, en perfecto estado. 
Para tratar: Calle Diego Ponce, núm. 14. 
. Horas de 5 a 7 de la tarde 
P A R A E L A N O 1926-27 
G A S T O S 
(CONTINUACIÓN) 
Laboratorio 
Para gastos de material, de 
instalaciones, y demás, con 
destino al Laborator io, pa-
ra análisis de sustancias 
alimenticias 
Para haberes o gratif icacio-
nes al personal técnico del 
• mismo . 
Para jornales a un ordenanza 
Total Pesetas 
Desinfecciones 
Para pago de la parte corres-
pondiente a este Ayunta-
miento, para la Brigada Sa-
nitaria Provincial . . . . 
Para material y otros gastos 
que originen las desinfec-
ciones de viviendas de po-, 
bies y de la estación sani-
taiia para mendigos tran-
seúntes . . 
Por un carro para dicho ser-
vicio . . . . . . . 
Para jornales a un guarda 
auxiliar de desinfecciones 
a 4 p e s e t a s . . . . . . 
Para jornales a un ordenanza, 
a 2 pesetas . . . . . . 
Tota l Pesetas 
C A P Í T U L O V i l 
Beneficencia 
Haberes de 10 médicos t i tu-
. lares a 3.000 pesetas . . 
Gratif icación de 300 pesetas 
a cada médico en concep-
to de Inspectores Munic i -
pales de Sanidad . . • . . 
Asignación de un farmacéuti-
co titular.por residencia 
Haberes a un farmacéutico 
del Hospital de San Juan 
de -Dios 
Id. a un dentista municipal . 
Al mismo, indemnización por 
material e instrumental . . 
Para los gastos para el servi-
cio de radiografía en el 
Hospital y adquisición de 
aparatos 
Para los gastos de locomo-
ción de los médicos que 
asistan al vecindario en los 



















Para medicinas a familias po-
bres v enfermos acogidos 
en el ' H o s p i t a l . . . . . . 18.000. 
Para pago de específicos a 
pobres, que se autoricen . 1.500. 
Haberes de dos profesoras 
en partos, para asistencia 
de pobres, a 1.800 pesetas. 3.600, 
Haber de un practicante para 
la casa de socorro . . . 2.000. 
Para adquisición de 4 bot i -
quines de urgencia para 
los anejos de Vill.a de Cau-
che, de id. de la Concep-
ción, Cartaojal y la Joya . 1.000. 
Total Pesetas 69.580. 
2 . 0 0 0 . -





2 . 0 0 0 . -
2 5 0 . -
529.25 
3 0 0 . -
Hospital Municipal 
Haberes de un practicante . 
Jornales a dos enfermeras a 
1.10 pesetas 
Id. a dos enfermeros a 1.65 
pesetas 
Id. a un sacristán a 1.50 id. . 
Haberes de 15 hermanas de 
la Caridad 
Para vestido y calzado de las 
mismas 
Para honorai ios a un cape-
llán - . 
Para sostenimiento del culto. 
Para jornales a un portero, a 
1.45 pesetas 
Para funciones de Iglesia . • . 
Para gastos de víveres, com-
bustibles, telas, ropas, ca-
mas, enseres y otros impre-
vistos 35.250.— 
Para contr ibución del edificio 15,— 
Para estipendio de misas. . 547.50 
Total Pesetas 52.016.10 
Instituciones benéficas 
Subvención al Asilo y Cole-
gio de Huérfanas . . . . 5.000.— 
Para dotes de dos asiladas . 250.— 
Total Pesetas 5 .250 . -
Socorro a pobres transeúntes 
Para socorro a pobres tran-
seúntes 500.-— 
Calamidades públicas 
Para gastos de conducción 
de dementes y de enfermos 
al Hospital provincial, y de 
niños expósitos a la casa 
central de Málaga . . . 2.000.— 
Para limosnas en metálico y 
especies, que se acuerde 
distribuir durante el año en 
épocas calamitosas . . . 5.000.— 
Total Pesetas 7.000.— 
C A P Í T U L O I X 
Juntas locales 
Subvención a la de protec-
ción a la infancia, para el 
sostenimiento de la Gota 
de Leche 3.000. -
Retiro obrero 
Para pago de cuotas del Re-
tiro obrero, por el personal 
del municipio, comprendi-
dos en el Régimen obl iga-
torio 1.500.-
(Conti i iuará) 
Carlos Lería Batíer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades ro jas del cerdo, 
rab ia y moqui l lo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Telefono 268 
Hay potro, para herrar ganado vacuno 
Cuart i l las de papel 
E n p a q u e t e s d e un k i l o 
En la imprenta de este periódico. 
E ü JMOTIGIBRO D E b bÜ^ lES 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMÓVILES OE ALQUILER 0 TALLER DE REPARACIONES 
V E I G A , 3 1 Y 3 3 / / T E I L É R O I N I O S 2 
Prec ios de v i a j e , desde 50 c t s . kilómetro. P a r a la rgos r e c o r r i d o s prec ios c o n v e n c i o n a l e s 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
M O F ? A S D E S A L I D A 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la pue ' i a del H a l e ! Colón 
Para Fuente P ied ra : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del Deán 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
guez -
ozquez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
lase primera, a U SO utas, arreSa 
Clase s e M a , alo. 9 9 9 9 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
D E T O 
Mejoría 
Elicuéntrase mejorada de la dolencia 
que sufre, la respetable dama D.0 Sole-
dad Gozálvez, madre de nuestro muy 
querido amigo don Juan Muñoz Gozál-
vez. 
Deseamos el total restablecimiento 
de la amable señora. 
Una denuncia 
En el Juzgado de Instrucción lian teni-
do ingreso diligencias sumaiiales ins-
truidas por el Municipal de Fuente Pie-
dra, contra im distinguido joven mala-
gueño, que lleva las iniciales de M. E. en 
su nombre y apell ido, como autor del 
rapto de muchacha muy agraciada y de 
familia conocida, avecindada en aquella 
vil la, cuyas iniciales de nombre y apell i-
do son I. L. 
Parece ser, que los tórtolos maul la -
ion a Sevilla, siendo perseguidos hasta 
allí por un hermano de la i hica, y pro 
vocándose en un hotel de aquella capi-
tal desagradable inc idf i i te, intervinien-
do la policía, que detuvo al taptor, po-
niéndolo en libertad poco después. 
Sensible desgracia 
Al pretender subirse en tren mercan-
cías en la estación de Archidona, en la 
noche del viernes,el guardafreno Eduar-
do Pacheco González, de 35 dños, casa-
do y con cuatro hijos pequeños, tuvo la 
desgracia de caer a los rieles, arrollán-
dolo el convoy, mutilándole las dos 
piernas y un brazo. 
Conducido inmediatamente en itaa 
máquina a esta ciudad, falleció a. poco | 
de tener ingreso en el hnspitai de Smi 
|iian de Dios. 
Había sido bastante lit-mpo empleado 
en la estación de Antequeia. 
Al acto de la conducción del cadáver 
al cenieiiteiio acudieron muchos ferro-
viarios. Sobre el féretro, que era llevado 
a mano por compañeros del f inado, 
aparecía hermosa corona que éstos le 
dedicaban. 
Nos alegramos 
Tenemos noticias de que el activo 
empresaiío de la plaza de totos, Sr. Mo-
reno Alba, ha cobrado de la casa de 
Amsterdan, «L Credit Hol landays-, pe-
setas trescientas por la venia de cupo-
nes, como anticipo de las 5.500 que 
ofrece dicha casa, esperando que en 
breve cobrará el resto. 
S E V E N D E N 
Un toldo de patio, una tina para baño 
y doscientas sillas, todo en muy buenas 
condiciones. 
Darán informes en esta Redacción. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R A I A N E N T E 
Sesión del viernes 9 de Ju l i o 
Presidió D. Carlos Moreno Fdez. de 
Rodas y asistieron los señores Rojas 
Arreses-Rojas, Rojas Pérez, Bores Ro-
mero, Pérez de Gnzmán y Vázquez Na-
varro. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Pasó a la respectiva Comisión solici-
tudes de D. José Rojas Castilla y Don 
Miguel Berdún para el concurso de uni-
formes a Guardia municipal y porteros 
de cámara. 
Se aceptó la dimisión que presenta 
el facultativo D. Juan Jiménez García, 
por trasladar su residencia a otra pobla-
ción, haciéndose constar en acta el sen-
timiento de la Comisión por su marcha 
y designándose a D. Juan Luis Morales 
Muñoz para que le sustituya en los ser-
vicios que venia prestando en el anejo 
de Cartaojal. 
Quedó'sobre la mesa escrito de don 
Salvador Sánchez, interesando le sean 
abonados los recargos legales que tiene 
devengados en expediente de apremio 
contra la Sociedad Azucarera Anteque-
rana. 
Se acordó subvencionar con 200 pe-
setas el número 7 de la revista «Ante-
quera por su Amor». 
Quedó enterada la Comisión, de la 
R. O. del Ministerio de Fomento de pri-
mero del actual, en la que se aprueba 
proyecto y presupuesto de contrata que 
asciende a 401.767,59 ptas. de la trave-
sía de Anteqnera correspondiente a la 
carretera de Cuesta del Espino a Mála-
ga, acordándose coiisíguar el más ex-
presivo testimonio de gratitud hacia el 
l l tmo. Sr. Conde de Guadalhorce por 
las activas gestiones en pró de la reso-
lución de este asunto, y dar su nombre 
a la Cruz Blanca de esta población. 
Se acordó tomar nota de la petición 
de D. Antonio Castil lo Cano solicitando 
un destino en las oficinas municipales, 
y tener en cuenta la instancia que for-
mulan varios vecinos de la calle Galdo-
par para cuando se proceda a la repara-
ción de pavimentos. 
Se acordó adqnhi i el palco núm. 10 
para la con ida proyectada en Málaga 
para el día 18, a beneficio del Asilo Ca-
sa de Misei icordia. 
Se concedió un amplio voto de con-
fianza al Sr. Alcalde Piesidente para 
que solucione en definitiva las dif iculta-
des surgidas con motivo del cobro del 
impuesto de frutas y verduras a los hor-
telanos de esta ciudad. 
Quedó sobre la mesa petición que 
foimuiara el Sr. Rojas Arreses en nom-
bre del Sr. Romero Pabón sobre apro-
vechamiento de aguas del Nacimiento 
ile la Magdalena para su industria de 
panadería. 
Se concedió un mes de licencia al 
Sr. Alcaide Presidente D.Car los More-
no Fernández de Rodas. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Cosas de Bobadi l la 
Y lo que tenia que suceder, sucedió. 
Hete aquí de buenas a primeras, redu-
cidos estos desgraciados mortales, que 
componemos este pueblo de Bobadi l la, 
a beber otra vez, la antihigiénica agua 
estancada del pozo de Ballesteros. 
El caso es el siguiente: Abandonada 
dicha agua por insoportable al paladar, 
fué traído en cubas el l íquido, de otra 
fuente, por unos aguadores. 
Así liemos estado algún t iempo, acos-
tumbrados, por lo menos, a beber agua 
buena, aunque cara y siempre con el 
temor de perderla. Esta hora ha llega-
do, pues debido a piques entre los 
aguadores, el resultado es, que dejan de 
traernos agua, y que han vuelto a ser-
vírnosla del pozo de Ballesteros. 
Excusado es manifestar, que después 
del consumo de aquella agua buena, es-
ta otra, resulta insoportable, pues reci-
be toda clase de inmundicias, y para 
justificar más estas aseveraciones, bas-
te decir, que los vecinos de la colonia 
de Ballesteros, adonde está enclavado 
el pozo, no se sirven de ella, bebiéndo-
la según noticias de una casa particular. 
El propio aguador interesado, como 
es natural, en hacerla buena, «puesto 
que le va el pan» dice: «¡Si ustedes vie-
ran aquello! (el pozo) yo digo que Co-
mo bebamos doce o catorce días ese 
agua, de seguro se desarrollará la epi-
demia de las calenturas!» 
Grande ha sido el contento de este 
pueblo, al tener noticias de lo presu-
puestado por el Excmo. Ayuntamiento^ 
para llevar a cabo la traída del agua, 
que aunque no sea muy buena, como 
será tomada del mismo nacímientó y 
encañada en higiénica tubería, algo me-
jorará su mala calidad, y sobre todo,, 
nos librará de estar a merced de abu-
sos. Rogamos pues, al Ayuntamiento, 
ponga término a estas cosas de Boba-
dilla que aunque sufridas desde mucho 
t iempo, justo es que ya participe de la 
vida moderna saliendo del abandono-
en que ha estado por parte de quien 
tenía obl igación de ampararlo. 
Ya llegó esa hora afortunadamente, 
debida a la buena voluntad de nuestras 
presentes autoridades. Y no queriendo' 
hacerme más pesado, allá va un grito 
de gratitud salido del corazón de todo 
este pueblo: ¡Excmo. Ayuntamiento de 
Antequera; gracias; muchísimas graciasí 
SERAFÍN PRADOS. 
Plaza de Toros 
Ante bastante concunencía, se pasa-
ron las notables producciones españo-
las «Diego Corrientes», «Pedrucho» y 
«Las barracas». 
La casa Gaumont nos dió a conocer 
otra de sus sugestivas snperseries deno-
minada «La hija del hospicio», que c o -
mo todas, han l lamado la atención por 
ser su asunto del célebre novelista Luis-
Fenillade, y estar interpretada por el po-
pular Biscotín. 
Anoche se estrenó la cuarta jornada 
de dicha película, en unión de divertidas 
cintas cómicas. 
AAuv pronto admiraremos al famoso 
diestro Algabeño en la gran cinta espa-
ñola «La medalla del torero», que con 
gran éxito se ha proyectado úl t imamen-
te en Málaga.-GAUMONT. 
Tipo moderno con ruedas de discos 
y neumáticos balón 
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